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1 Le diagnostic archéologique prescrit à l’occasion du projet de construction d’une base
logistique portée par Airbus SAS a permis d’explorer une superficie de près de treize
hectares sur la commune de Cornebarrieu au lieu-dit Barquil. Ce dernier s’inscrit dans le
contexte géomorphologique de la moyenne terrasse de la Garonne (rive gauche) où peu
d’études archéologiques ont été menées à ce jour. Cette opération archéologique a permis
de  bien  mettre  en  évidence  la  toposéquence  du  secteur  avec  un  profil  du  substrat
graveleux entaillé par un talweg marqué, surtout dans la partie nord-est de l’emprise
évaluée, au niveau de la source du Barquillet. Le toit des graves est surmonté par une
séquence de colluvions  d’épaisseur  variable.  L’emprise  du diagnostic  a  livré  très  peu
d’indices archéologiques. Un des faits marquants de ce diagnostic est l’extrême pauvreté
des réseaux parcellaires. Les vestiges les plus anciens se caractérisent par trois fosses à
galets chauffés attribuables, sans indices décisifs, au Néolithique ; ces structures érodées
sont  apparues  sous  l’horizon  de  labour.  Une fosse  également  située  au  nord-est  du
diagnostic et apparue au niveau de la semelle de labour a livré quelques fragments de
tegulae.  Le  fossé  FS 1  accusant  une  orientation  de  125 grades  conforme  aux  axes  du
parcellaire  antique  présent  dans  le  Toulousain  peut  être  rattaché,  avec  prudence,  à
l’Antiquité. Un dernier fossé orienté nord-sud semble pouvoir être rattaché aux limites
actives de ce secteur de la commune de Cornebarrieu qui peuvent remonter à l’époque
moderne au moins. 
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